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В статье рассматривается взаимовлияние двух Аврамистических религий - протестантизма и 
иудаизм в США в период с начала XVIІ века до современности. Сделана попытка  прояснить вопросы 
влияния американизации, как конвергентного процесса на протестантизм и иудаизм. Приведены 
основные линии конвергенции: американизация, акселерация, вестернизация, консюмеризм. А также 
проведен краткий анализ работ предыдущих исследователей. Сделаны выводы в конце исследования 
и спрогнозировано дальнейшие пути исследование данной темы. 
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Постановка проблемы. Тема социальной жизни евреев в США остается уже долгое время на 
пике популярности среди различных кругов исследователей. Скажем только о феномене 
возникновения представителей иудаизма в США и само успешное существование на протяжении 
сотен лет. Так же и протестантизм в США, достаточно популярная тема академических исследований. 
В этом смысле здесь немалую роль сыграл процесс «Американизации» общества. Об этом нам 
приходилось уже говорить в предыдущих статьях. 
Наше исследование посвящено влиянию иудаизма на Американский протестантизм и, в свою 
очередь, протестантизма на Американский иудаизм, а так же взаимодействию эти феноменов сегодня. 
Данная работа раскрывает и анализирует социальные процессы, обнаруживает точки конвергенции, 
рассматривает религиозные принципы общества. 
Анализ источников по данной теме. Эти вопросы уже поднимали в своих исследованиях: М. 
Вебер, М. Гофман, А. Колодный, Э. Мартынюк, Д. Мюллер, Ю. Слезкин, Л. Филипович, но по нашему 
мнению, не совсем раскрыли тему. 
Изложение основного материала исследования. История Протестантизма уходит к XVIІ в., 
когда    было    проведено      первое    протестантское    богослужение    на    территории    США      по 
англиканскому образцу в колонии Роанок с 1607 года, в Джеймстауне англикане проводили 
регулярные службы. Сегодня по данным Pew Research Center в США проживают примерно 160 млн. 
исповедующих протестантизм это более 51 % населения. 
Протестантизм дал ответ, как жить тем миллионам людей, кто оказался оторванным от своих 
корней, от общины и остался один на один с окружающим миром. Отходя от общины, каждый отвечал 
только за себя и находил свой путь к Богу не через церковь, а самостоятельно, читая Священное 
Писание. 
Протестантизм на начальном этапе получил широкое распространение лишь в Британии и 
Германии, начавших тогда индустриализацию экономики, ибо, по мнению социолога М. Гофмана: 
«предлагал новую форму социальной жизни тем, кто, в результате индустриальной революции, (когда  
крестьяне  уходили  с  их  земель  для  создания  овечьих  пастбищ  и  создания  текстильной 
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мануфактуры как это случилось в Англии), лишился источника существования и оказался в некотором 
отчуждении от общества» [3]. 
Религиозные взгляды в США сделали труд высшим этическим идеалом по созданию 
материальных богатств. Благодаря вере, общество приняло труд, как высшую ценность жизни без 
насилия. 
Протестантизм отвергал не только католическую идею существования, как праздника, но и 
всякую социальную иерархию, классовые привилегии, само государство и личные различия, 
напоминая, что - «перед Богом все равны». Социальная категория «труд», в протестантизме была 
провозглашена служением Богу. А обеспеченность, возникающую, как результат труда, знаком 
благодати Небес. В протестантской этике, труд - высшее призвание и предназначение человека. Как 
неоднократно отмечалось в социальной мысли, в своих основах протестантизм  противопоставил себя 
католицизму, который объявлял своими ценностями идеи греческой культуры - смысл человеческого 
существования в стремлении к счастью. «Каждая работа - это молитва, работать, значит выполнить 
свой долг перед богом»: - говорил проповедник Б. Бартон. Специфической особенностью 
колониальной Америки была крайняя практичность, которая распространялась и на религию. При 
этом американский практицизм обладал определенной спецификой, так как был вызван жесткими 
условиями жизни. В религиозной сфере эта специфика выражалась в стремлении к устроению земной 
жизни в практически полном отсутствии интереса к созерцательности и теоретическому развитию 
богословской мысли » [4, с. 3]. 
Генри Форд, больше чем другие лидеры американской индустрии, сделал для пропаганды 
самоотверженного труда. Он говорил о труде и производстве в терминах протестантизма, и в стране, 
по преимуществу протестантской, его логика была неотразима. Г. Форд считал: «если ты рабочий, 
клерк, инженер, врач, юрист или полицейский, ежедневно выполняющий изо дня в день одну и ту же 
монотонную работу, мало чем отличающуюся от работы на конвейере. Твоя работа - это божественное 
провидение, это предназначение на этой земле» [2]. 
Если рассматривать историю появления иудеев Америке, то она отсылает к первому 
упоминанию об Элиасе Легардо, которое восходит к 1621 г., когда было зарегистрировано его 
пребывание в британской колонии Виргиния. Сегодня в США проживает (по данным ЦРУ на 2018 г.) 
от 5,5 – 8 млн. человек, 1, 7 - 2, 6 % от населения страны. Но это число позволяет США десятки лет 
лидировать в мире по количеству иудеев среди населения других стран. 
На протяжении большей части истории евреев в Америке для них сложились в целом 
относительно благоприятные условия. Благодаря американскому экономическому росту, в США 
прибывало большое число евреев из Центральной и Восточной Европы. Они прибыли на американские 
берега, мотивированные не религией, но вопреки ей, поскольку их более ортодоксальные лидеры были 
склонны предостерегать их относительно опасностей безбожной и гоевской Америки [1, с.179]. 
По сравнению с большинством иммигрантских групп и тем более с американцами - 
старожилами у них в избытке имелись коммерческие навыки, которые они получили либо из своего 
собственного опыта в коммерции, либо в результате длительного контакта с бизнесменами [1, с.179]. 
По мнению американского учёного Д. Мюллера: «евреи, как правило, преуспевали повсюду, 
где они добивались гражданского равенства, что позволяло им заниматься рыночными видами 
деятельности. Евреи обладали такими правами в США с момента основания нового государства в 1776 
г., хотя в некоторых штатах сохранялись экзамены по религии для государственных служащих» [7, с. 
110]. 
Сообразно с его концепцией, когда-то протестанты стали «евреями». М. Вебер показал, как из 
идеологии протестантизма вырастала этика бизнеса западного мира [2, с. 38]. 
Историк Ю. Л. Слёзкин считает, что: «протестанты Вебера открыли чопорно безрадостный и 
морально безукоризненный способ быть евреями. Вдруг выяснилось, что можно сохранить 
добродетель, занимаясь «ростовщичеством» и приобретая престиж посредством обогащения – в 
противоположность превращению богатства в социальный статус посредством щедрости, 
хищничества или обжорства. В то же самое время закат профессионального духовенства и 
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божественных чудес заставил каждого соискателя спасения обращаться к Богу непосредственно читая 
книги, и добиваться праведности формально, выполняя правила» [8,с. 60]. 
Одним из примеров объединения Протестантизма и Иудаизма стала организация «Евреи за 
Иисуса» (Jews for Jesus) была основана в 1973 г. Моше Розеном. Тогда же, было открыто несколько 
филиалов организации в США. В 1980-х гг., Евреи за Иисуса вышли на международный уровень. 
Украинские и другие Восточноевропейские верующие смогли присоединиться только в 1990 х. гг. В 
1991 г. открылось первое представительство движения в Одессе. Теперь на территории Украины 
действует 4 общины, они расположены в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Одессе. «По 
наблюдениям студентов НаУКМА, сейчас в среднем на шабат приходят около ЗО-З5 человек. 
Собственно ядро общины, которое занимается организацией, состоит из 6 человек» [5, с.776]. 
До переезда в 1940 г. Хасидского лидера Й. И. Шнеерсона в Америку, никогда ранее евреям не 
было свойственно «строить свой Иерусалим» за пределами Израиля. Эта идея повторяла путь 
американских протестантов, прибывших из Европы в Америку и построивших свои религиозные 
центры и институты. 
Приехав в Америку евреи, как и другие, стали адаптироваться к новому образу жизни. 
Протестантизму был присущ консюмеризм, индивидуализм и труд, как высшая благодать Небес. В 
иудаизме эти особенности были заложены так же. Каждый иудей знает с раннего возраста, что 
Всевышний работал, чтобы создать мир и только на шестой день отдыхал. В этом заключается идея о 
важности понятия «труд» для каждого иудея. Тот, кто работает - подобен Всевышнему и наоборот. 
Напомним так же о конвергенции как феномене современной религиозной жизни. Такие процессы 
как: американизация, акселерация, вестернизация, консюмеризм и другие конвергентные процессы 
затрагивают разные стороны жизни мультикультуральной Америки (об этом приходилось 
писать в предыдущих работах), евреев и протестантов в том числе. 
Консюмеризм, как один из конвергентных процессов необходимо особо отметить, так как, 
согласно М. Веберу (говорилось выше), протестанты позаимствовали у евреев. Cогласно 
исследователю Э. И. Мартынюку, (от англ. consume - потребление) – термин, который сначала 
характеризовал лишь процесс распространения протестантизма во всем мире, который вместе с 
религиозной формой экспортирует североамериканские стандарты, менталитет и систему ценностей, 
за пределы США и Канады, в первую очередь в Латинскую Америку и Африку [6, с.26-32]. 
К примеру: распространение религиозной литературы – изобретение американских 
протестантов, что с энтузиазмом было позаимствовано иудеями в США. 
Исходя из выше приведенного, можно прийти к выводам: протестантизм и иудаизм в США 
обладают общими чертами такими как: американизация, индивидуализм, консюмеризм, уважение и 
любовь к труду. 
Например, консюмеризм, как феномен современной религиозной жизни присущ и 
протестантам, и иудеям. Другая общая черта протестантизма и иудаизма - индивидуализм, который 
проявляется в независимости от верховного священника, где каждый сам выбирает наставника. Чтение 
молитвы предусмотрено на родном языке как в частном так и в коллективном порядке. 
Индивидуальная связь с Богом - психологическая подготовка к индивидуализации других сфер 
человеческой деятельности, подготовка к новому этапу общественных отношений. 
Можно предположить, что дальнейшее развитие иудаизма и протестантизма в США пойдет по 
пути конвергенции в различных аспектах социальной жизни. 
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Гольд ОльгаДеякі аспекти мультикультуралізму в США на прикладі іудаїзму і 
протестантизму: соціально-філософський аспект. У статті розглядається взаємовплив двох 
Аврамістічних релігій іудаїзму і протестантизму в США в період з початку XVIІ століття до 
сучасності. Також, зроблено спробу прояснити питання впливу американізації, як 
конвергентного процесу на іудаїзм та протестантизм. Розглянуто вплив конвергентних процесів 
на деякі релігійні конфесії в Сполучених штатах. Простежено історію виникнення 
протестантських та юдейських громад в США. Поставлено задачі та цілі дослідження. Наведено 
основні лінії конвергенції: американізація, акселерація, вестернізація, консюмеризм. А також 
проведено аналіз робіт попередніх дослідників певних аспектів мультикультуралізму США. 
Зроблено висновки в кінці розвідки і спрогнозовано подальші шляхи дослідження даної теми. 
Ключові слова: американізація, богослужіння, іудаїзм, консюмеризм, протестантизм, 
США, праця, фордизм. 
 
Gold Olga. Some Aspects of Multiculturalism in the United States on the Example of 
Judaism and Protestantism: the Social – Philosophical Aspect. The article examines the interaction 
of two Abrahamic religions of Judaism and Protestantism in the United States from the beginning of the 
sixteenth century to the present. Also, an attempt was made to clarify the question of the influence of 
Americanization, as a convergent process on Judaism and Protestantism. The influence of convergent 
processes on some religious denominations in the United States is considered. The history of Protestant 
and Jewish communities in the United States is traced. The tasks and objectives of the research are set. 
The main lines of convergence are presented: amerization, acceleration, westernization, consumerism. 
And also an analysis of the work of previous researchers on certain aspects of multiculturalism in the 
United States. Conclusions are made at the end of the intelligence and predicted further ways of studying 
this topic. 
Key words: Americanization, consumerism, fordism, Judaism, labor, Protestantism, the USA, 
Westernization, worship. 
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